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Audit delay may affecting the timeliness of the information published and lead to 
increase the level of uncertainty in making an economic decision based on published 
information. The aim of this research is to examine the non-financial factor that 
affecting the timeliness of audit report. The sample of this research is using listed 
public company according Kompas Index 100 in period 2012-2014. The total sample 
is 150 companies have been selected used purposive sampling method. The Method 
used in analyzing data that is multiple regressions analysis. Result of this research at 
level significance 5% shows that the age of company and complexity is significantly 
affecting the audit delay. Meanwhile, the public accounting size, auditor changing, 
type of industry, and public ownership are not affecting the audit delay.   
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Audit delay memilki kemungkin mempengaruhi ketepatan waktu dalam 
mempublikasikan informasi dan menyebabkan meningkatnya tingkat ketidakpastian 
dalam membuat sebuah keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang 
dipublikasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor–faktor non-
keuangan yang mempengaruhi ketepatan laporan audit. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan perusahaan yang terdaftar di Kompas Index 100 periode 2012-2014. 
Total sampel berjumlah 150 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive 
sampling method. Metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah analisa 
regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menggunakan level signifikansi 5% 
menunjukan bahwa umur perusahaaan dan kompleksitas berpengaruh signifikan 
terhadap audit delay. Sedangkan ukuran KAP, pergantian auditor, jenis industri, dan 
kepemilikan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
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